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EMILY AVESIAN
CLARINET
ASSISTED BY:
GAIL NOVAK, PIANO
NATE STRASSER, PIANO
ALYSON NOWALK, CLARINET
CHARLES ANCHETA, CLARINET
JOSHUA BENNETT, BASS CLARINET
GRADUATE RECITAL SERIES
RECITAL HALL
SATURDAY, APRIL 21, 2007 • 12:00 PM
MUSIC
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Arts
ARIZONA STATE UNIVERSITY
Program
Breath (wie ein Hauch)
	 Rodney Rogers
Licorice Stick for Clarinet and Piano 	 Libby Larsen
Gail Novak, piano
Memories of You	 Andy Razof & Eubie Blake
As recorded by Benny Goodman
Body n Soul	 Johnny Green et all
As recorded by Benny Goodman
Nate Strasser, piano
**There will be a 10-minute intermission**
Cinco Bocetos for Clarinet Solo
Preludio
Cancion del campo
Interludio nocturno
Cancion de la mantana
Final con pajaros
Roberto Sierra
Niebla y Cemento
	 Mario Herrerias
Gail Novak, piano
El Manicero (The Peanut Vendor)
	 Moises Simons
Arr. Ruben Dario Gutierrez; Universidad de Caldas, Colombia
Patasdilo Carlos V ieco
Arr. Ruben Dario Gutierrez; Universidad de Caldas, Colombia
Alyson Nowalk, Charles Ancheta, Joshua Bennett, clarinets
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in clarinet performance.
Emily Avesian is a student of Robert Spring.
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell phones and
watches to their silent mode. Thank you
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Senior Event Mangers:
Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown, Brady Cullum,
Eric Damashek, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Ingrid Israel
Xian Meng, Kevan Nymeyer
Apprentice Event Managers:
Lee E. Humphrey, Megan Leigh Smith
Events Information Call 480-965-TUNE (480-965-8863)
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